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はじめに 
 
 
『ユーラシア言語文化論集』21 号を刊行します。今回巻頭で報告しておりますのは、成
田山佛教図書館に保管されておりました金田一京助氏のアイヌ語研究ノート・スクラップ
ブックを、千葉大学ユーラシア言語文化論講座で管理することになった経緯についてです。
佛教図書館ではこの資料に関する何の付帯情報もなく、つまり誰の何についての資料かも
わからないまま、登録すらされていなかったもので、いつ廃棄処分になってもおかしくな
い状態だったのが、同図書館学芸員の猪岡萌菜さんや、千葉大学人社研博士後期課程の欠
ヶ端和也君の尽力によって、千葉大学で活用できることになったものです。その経緯と資
料の概要について欠ヶ端君が詳しく報告してくれております。 
特集としましたのは、中国中央民族大学教授のサランゲレル先生とその門下の皆さんに
よる寄稿です。2019 年 2 月にサランゲレル先生のイニシァティブで、千葉大学で日本・モ
ンゴル文化国際ワークショップ「先住民の文化芸術・継承活動とその変遷」を開催しまし
た。その際には、サランゲレル先生の 6 名の博士課程の院生が参加してくださいました。
このたび、サランゲレル先生に加え、この研究集会に参加できなかった 3 名よりモンゴル
文化に関する論文をお寄せいただきました。 
さて、2018 年度から 19 年度にかけての院生の動向としては、モハンマド・エシーバ君
が博士後期課程を修了。阪口諒君、渡邊香織さん、戴愛玲さんが博士前期課程を修了しま
した。阪口君、渡邊さんは後期課程に進学しております。 
教員のほうでは、中川は 2019 年 3 月に集英社から刊行しました『アイヌ文化で読み解
く「ゴールデンカムイ」』という本が結構評判になり、野田サトル氏の漫画「ゴールデンカ
ムイ」でアイヌに興味を持った人たちに、より正確な知識を持ってもらう役目を果たした
と自負しております。国立アイヌ民族博物館の開設も 2020 年 4 月に迫り、今年さらにア
イヌ民族に注目が集まることを期待しています。 
吉田は世界展開力強化事業の一環としての千葉大学日ロ大学間農業交流の中で、ロシア
沿海地方のウスリースク市にある沿海地方農業アカデミーへの学生派遣に同行し、現地で
の学生間交流等に努めました（9 月）。また、2019 年 6 月より日本シベリア学会会長を務
めています（任期約 2 年）。 
菅野は 2019 年 11 月 21 日、第 8 回千葉大学ユーラシア言語文化論講座言語学講演会と
して、荒川洋治氏（令和元年度恩賜賞・日本芸術院賞受賞）「新しい読書の姿」を開催し、
田中克彦先生にもご参加いただきました。また昨年度の言語学講演会配布資料等を収めた
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「二〇一八年度千葉県での『広辞苑』関連講演 2 件―二〇一九年七月関西言語学会講演資
料も添えて―」を『人文公共学研究論集』第 40 号に掲載予定です。 
田口は 2019 年 3 月に科研プロジェクト「メコン川中流域を中心とした諸言語の言語実
態と変容プロセスの研究」（研究代表者林範彦神戸市外国語大学教授）により雲南省文山
の中越国境付近にてミャオ語を調査しました。また、同年 9 月に本人の科研プロジェクト
「ミャオ語系諸言語文法の類型論的・歴史言語学的研究」により大学院博士課程の唐柏炎
君とともに貴州省のミャオ語を調査しました。 
周は言語教育センターから国際教養学部に配置換えして早 4 年経ち、2020 年 3 月に初め
て卒業生を送り出すこととなりました。昨年度から後期課程に加えていただき、学部教育、
普遍科目中国語、大学院前後期の授業を担当することになりました。また移民、難民に関
するグループ科研の調査研究、外国人研究者招聘プロジェクトが最終年度を迎えたことで、
その成果の取りまとめなどを行いました。 
児玉は科研プロジェクト「中央アジアにおける牧畜社会の動態分析―家畜化から気候変
動まで（研究代表者今村薫名古屋学院大学教授）」により 6 年ぶりに中国内モンゴル自治区
エゼネー（額済納）旗でフィールド調査を実施しました。今村薫先生と大学院博士課程の
ソロンガさんとともに、アラシャー右旗を初めて調査しました。また、本人の科研プロジ
ェクト「中国社会主義体制下モンゴル牧畜民女性の都市化過程における社会進出と生活経
験」によりサランゲレル先生を千葉大学外国人研究者として招聘します。 
 
なお、この CES21 号の編集は児玉香菜子が担当いたしました。 
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